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ABSTRAK
Hartono, 2016. CLUSTERING SUMBER-SUMBER EMISI DI SURAKAR-
TA MENGGUNAKAN SINGLE LINKAGE . Fakultas Matematika dan Ilmu Pe-
ngetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret.
Polusi udara di beberapa kota di Indonesia semakin meningkat, terutama
di daerah dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Polusi udara dapat dipenga-
ruhi oleh hasil emisi gas buang, yaitu jumlah polutan yang dikeluarkan ke udara
dalam satuan waktu. Perkembangan kota Surakarta yang cukup pesat berpo-
tensi untuk menghasilkan emisi gas buang. Beberapa objek dapat dikategorikan
sebagai sumber penghasil emisi gas buang dan dilakukan clustering.
Clustering adalah metode untuk klasikasi objek-objek tertentu menjadi
kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis
cluster terdiri dari dua metode yaitu metode hirarki dan metode non hirarki. Tu-
juan dari penelitian ini, melakukan clustering kategori sumber emisi di Surakarta
menggunakan metode hirarki single linkage.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cluster penghasil emisi gas bu-
ang yaitu cluster pertama adalah bank, sekolah, restoran, SPBU, perguruan ting-
gi, perkantoran, mart dan sejenisnya, pasar, bengkel, konstruksi, pergudangan,
zonasi parkir, menara pemancar, dan parkir dalam area yang digolongkan menja-
di kelompok dengan nilai emisi rendah. Cluster kedua yaitu pedagang kaki lima
sebagai kelompok dengan nilai emisi yang sedang. Cluster ketiga yaitu perumah-
an yang merupakan kelompok dengan nilai emisi tinggi.
Kata kunci: clustering, emisi gas buang, single linkage
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ABSTRACT
Hartono, 2016. CLUSTERING OF EMISSIONS SOURCES BY USING
SINGLE LINKAGE IN SURAKARTA. Faculty of Mathematics and Natural
Sciences, Sebelas Maret University.
Air pollution in several cities in Indonesia is increasing, especially in areas
with high trac density. Surakarta is a city that potentially as emissions gases
producer. The air pollution can be aected by the result of emissions gases, na-
mely the amount of pollutants released into the air in a unit time. Some objects
can be categorized as an emissions sources and done clustering.
Clustering is a classication method for certain objects to be smaller group
based on its characteristic. Cluster analysis consist of two methods, namely hi-
erarchical method and non hierarchical method. The purpose of this research is
clustering emissions sources from several objects by single linkage of hierarchical
method in Surakarta.
The result shows that there are three clusters of emissions gases. The rst
cluster are banks, schools, restaurants, gas stations, universities, oces, marts
and the like, markets, workshops, construction, warehousing, parking zones, to-
wers, and indoor parking area that categorized into groups with low emissions
value. The second cluster are street vendors who are categorized as a group with
middle emissions. The third cluster is housing which is categorized as a group
with high emissions value.
Keywords: clustering, emissions gases, single linkage
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Wahai orang-orang yang beriman; bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu,
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